







  特集 先端社会研究所 先端研セミナー  
2018 年度実施セミナー一覧
第 1回先端研セミナー
【日時】2018年 6月 13日（水）13 : 30～15 : 00




【日時】2018年 10月 9日（火）17 : 00～18 : 30




【日時】2018年 11月 20日（火）13 : 30～16 : 40




【日時】2018年 12月 19日（水）16 : 50～18 : 20





【日時】2019年 2月 15日（金）16 : 00～18 : 00
【講師】大石 太郎 氏（関西学院大学国際学部 教授）
【題目】カナダのアイデンティティを表象する首都オタワのカナダ・デー
【会場】社会学部棟 セミナールーム 2
次ページ以降は、第 1回の講演録および第 2回と第 3回の講演概要である。
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